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Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah)
dengan sabar dan sholat.
(Al Qur’an, Surat Al-Baqarah : 153)
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu
telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh
urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu
berharap.”
(Al Qur’an, Surat Al-Insyirah: 6-7)
“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”
(Al Qur’an, Surat Al-Rad : 11)
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RM Sayid Wrahaji Surya Kusuma, S 351408041, PENERAPAN AKAD
PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN WAKALAH PADA PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN SYARIAH. 2017, Program Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret.
Tujuan penelitian dan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui dan
menganalisis penerapan akad pembiayaan murabahah dengan wakalah pada
Perusahaan Pembiayaan Syariah serta Untuk mengetahui dan menganalisis
penerapan akad pembiayaan murabahah yang ideal pada Perusahaan Pembiayaan
Syariah.
Metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian hukum
ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, bersifat deskriptif. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dengan wawancara langsung
terhadap narasumber dan data sekunder adalah dokumen yang terkait dengan
permasalahan yang diteliti oleh penulis.
Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam penerapan akad pembiayaan
murabahah dengan wakalah pada perusahaan pembiayaan syariah terdapat
ketidaksesuaian antara akad dan pelaksanaannya dengan Fatwa DSN No. 04/ DSN-
MUI/IV/2000 tentang Murabahah Fatwa DSN No. 10/ DSN-MUI/IV/2000 tentang
Wakalah yang berkorelasi dengan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Untuk
mendapatkan penerapan akad pembiayaan murabahah yang ideal dalam perusahaan
pembiayaan syariah dapat dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu pra akad, pembuatan
akad dan pelaksanaan akad.
Kata Kunci : Akad, Murabahah, Wakalah, Pembiayaan Syariah.
xABSTRACT
RM Sayid Wrahaji Surya Kusuma, S351408041, THE IMPLEMENTATION OF
MURABAHAH WITH WAKALAH’S AGREEMENT IN SHARIA FINANCING
COMPANY. 2017, The Graduate Program in Notary , the Faculty of Law,  Sebelas
Maret University.
The objective of this research are to know and analyze the implementation of
murabahah with wakalah’s agreement in Sharia Financing Company and To know
and analyze the ideal implementation of murabahah with wakalah’s agreement in
Sharia Financing Company.
This research methods used the judicial empiris and descriptive research
approach. The data of research included primary data which were collected through
direct interview with informants and secondary data were collected throught content
analysis, which were related with the problems of research.
The result of research indicate that : the implementation of murabahah with
wakalah’s agreement in sharia financing company there are significant differences
between agreement and the implementation with Fatwa DSN. 04 / DSN-MUI / IV /
2000 and Fatwa DSN No. 10 / DSN-MUI / IV / 2000. And to get the ideal
implementation of murabahah with wakalah’s agreement in syariah financing
company can be done with pre-agreement phase, making of agreement phase and
implementation of agreement.
Keywords: Agreement , Murabahah, Wakalah, Syaria Financing.
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